























sus  grupos  nómadas,  cuyo  objetivo  es  la  divulgación  de  los  conocimientos  relativos  a  los 
Territorios  Españoles  del  Sáhara  (TES).  Es  un manual militar,  principalmente  sobre  y  para  los 




Valverde  (2004),  en  el  tomo  III  de  sus Memorias  de  un  biólogo  heterodoxo, Sáhara, Guinea, 















se  habían  extinguido  (Senegal  ‐Saint  Louis,  desembocadura  del  río  Senegal‐,  Túnez  –Bletpack 
Dahla‐,  Marruecos  –Marrakech‐).  En  el  caso  de  los  países  originarios,  suponía  además  la 












 1975.  Ante  la  llegada  de  la  Marcha  Verde,  recogida  de  los  ejemplares  dejados  en  el 
Aaium. 
 






































 Alvarado  et  al.  (1970)  que  han  explicado  los  tres  grandes  grupos  de  Artiodáctilos 
(Rumiantes, Tilópodos y Suiformes).  
 Rodríguez de la Fuente (1970a,b,c,d), que en los cuatro primeros volúmenes de su obra 
Fauna,  ha  divulgado  para  el  gran  público,  la  fauna  africana,  euroasiática  y 














 uadis  (cauces  sin  agua  permanente,  con  caudal  solo  después  de  fuertes  aguaceros, 
cuando baja en forma torrencial o de avalancha; son ramblas con charcas). 
 zonas montañosas. 
 costa  (playas  con  una  capa  de  arena  y  lecho  pedregoso,  acantilados  de  25‐40  m, 
promontorios y llanuras).   
 
Este  autor  afirma  que  todos  los  animales  del  desierto  poseen  una  gran  capacidad  para  no 
necesitar agua durante  largos períodos de  tiempo, ya que pueden  incorporar  la de  los pastos 
frescos  o  la  del  rocío.  Todos  ellos  son  capaces  de  desplazarse  “enormes  distancias”,  para 




cuervos,  que  sufren mayores  pérdidas  de  agua  por  su  coloración,  que  les  hace  además más 
visibles durante el día. 
 
Mulero  Clemente  (1945)  explica  que  se  están  empezando  a  estudiar  estos  animales  (aves, 
reptiles e insectos) y cita los más conocidos:     
 









 Urg  [Oryx  dammah]:  especie  de  antílope,  de mayor  tamaño  que  el Mohor,  patas más 
gruesas  y  pezuñas    como  las  del  vacuno.  De  capa  alazana,  con  pecho  y  extremidades 
blancas. Cornamenta lisa y de curvada hacia la cola, a veces de más de 1m de longitud. 
 




 Chacal  [chacal dorado (Canis aureus)]/El Dib:  localizado en  las cercanías de  los puestos 
militares, principalmente en los de la costa. 
 Hiena  [Crocuta]/Debaa:  de  relativa  abundancia  en  el  Sahara  español,  se  alimenta  de 
carroña. Provoca un  terror  supersticioso a  los  saharauis, que  recubren  las  tumbas con 
piedras,  para  evitar  que  desentierren  los  cadáveres.  No  ataca  al  hombre,  excepto 
raramente, pero le sigue en círculos. Domesticable si se captura al nacer. 
 
 Zorro  [Vulpes  zerda]/Fenec:  de  tamaño  pequeño,  anchas  orejas  con  pelos  largos.  Se 
alimenta de ratones y avecillas. Localizado en la región de Río de Oro. 
 












 Gerbo  [Jaculus  jaculus]: del  tamaño de una ardilla,  con grandes patas  traseras, con  las 
que da grandes saltos. Su rabo termina en una borlita. 
 
 Ratón  [Mus]/Lefar: muy  abundante,  a  veces  se  transforma  en  plaga,  años  en  los  que 
sirve de referencia histórica… 
 












































antílope  búbalo,  una  gacela  y  el  serval  orejilargo.  Con  la  ocupación  colonial  del  Mogreb,  se 
exterminaron a finales del siglo XIX y principios del XX, las especies del norte del Sáhara como el 
áddax,  el  óryx  y  el  avestruz.  En  el  sur  del  desierto,  en  el  área  en  contacto  con  la  sabana 





África  francesa,  esta  extinción  la  realizaron  los  jefes  de  Círculos.  Valverde  define  como  una 
hecatombe zoológica, la ocurrida con los animales grandes y gregarios (antílopes y avestruz) en 
el Sáhara, cuando entraron los vehículos motorizados entre los años 1940‐1960. En la década de 




Cuando  llega  a  el  Aaium  en  1955,  Valverde  reseña  el  lugar  y  el  pueblecito  como  un  paraíso 
climático y ornitológico, en unas terrazas bajas de la Seguiat el Hamra, con su laguna (Tamarix 
gallica, Tamarix nitraria rotura, Mugil sps.), huertas, palmerales (Phoenix datilifera), dunas vivas 
y matadero  de  camellos.  Este  autor  detalla  la  influencia  atlántica  (humedad),  notable  en  los 
primeros  50  km,  de  la  costa  hacia  el  interior  (W‐E),  pero  también  un  gradiente monzónico  –
mediterráneo, de sur a norte. Estas zonificaciones permiten en los TES, la presencia de una gran 
variedad  de  ecosistemas  y  de  fauna,  entre  los  cuales  destacan  los  mejores  pastizales  para 
camellos del Sáhara, el ascaf sublitoral. Describe la llanura costera como una zona de transición, 
con  bosques‐islas  de  fauna  mediterránea  (ubicados  en  depresiones  llamadas  graras  –con 
arbolado  denso  de  schdari/Rhus  oxiacantha  y  el  centro  arcillosos,  con  a  veces  cultivos  de 
cebada  o  charcas‐,  entre  llanuras  desérticas  (con  fauna  propia  del  desierto).  Las  graras 
proporcionaban carbón a la población y pasto a camellos y cabras. En la penillanura de Ugranat, 





La  función  ecológica  de  la  zona meridional  del  Sáhara,  denominada  Sahel,  cuando  las  lluvias 
monzónicas  de  agosto‐septiembre  favorecían  el  crecimiento  de  la  vegetación,  permitían  una 
transhumancia anual de  la gran  fauna en  los años muy  secos, desde el  Sáhara  central. Por  la 























inofensivo  y  parece  siempre  donde  se  encuentre  el  hombre,  alrededor  de  ciudades  y 
cuarteles.  También  abunda  en  los  acantilados  costeros  y  en  la  raña  sublitoral. 
Curiosamente, el chacal en árabe hasanía se denomina igual que los animales fantásticos 







 Hiena  rayada:  es menos  corpulenta  que  la  hiena manchada.  Odiada  y  temida  por  los 




































































 Malpolon  monspessulanus:  es  la  culebra  bastarda.  Es  común  y,  negra 
excepto la cabeza verde oliva y esbelta, se parece bastante a la cobra. 
 Boaedon  fuliginosus:  es  rara,  negra  y  esbelta  y  se  parece  bastante  a  la 
cobra porque dilata el cuello, pero no transversalmente como la cobra. 







blanca  en  la  barbilla.  Puede  atacar  sin  provocación.  Con veneno 
neurotóxico.  Casi  siempre mortal.  El  suero  parece  que  tiene  un 
valor relativo. 
 Vipéridos  (4  especies;  2  mortales;  veneno  hematotóxico  que  provoca 
gangrena; la ligadura, succión de la herida e inyección de suero da buenos 















debido  a  la  colonización  y  a  las  tecnologías  europeas  introducidas  (vehículos  de  motor  y 
modernas armas de fuego). Años más tarde elabora algunos recuentos de especies y observa, 
que  son  mínimos  y  que  seguramente  no  se  recuperarán.  De  ahí  sus  exitosos  planes  de 







































de  las  plantas  y  de  la  tierra.  Zoología  (vertebrados).  Tomo  I.  Instituto  Gallach  de  Librería  y 
Ediciones. Barcelona. 
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